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COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF KENTUCKY
2010 RECOGNITION CEREMONY
Friday, May Seventh
Two Thousand and Ten
Center for the Arts
PROGRAM
Dean David A. Brennen, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Collin D. Schueler
For the Faculty Robert G. Lawson
For the Bar Hon. Charles E. English, Jr.
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Brennen
and Associate Dean Michael
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Kathryn Ann Adams, Catlettsburg
Brittany Cheree Allen, Las Vegas, NV
Todd Gregory Allen, Brandenburg
John Williamson Arbuckle, Lexington
Matthew Barszcz, Buffalo. NY
Graham David Barth, Fort Thomas
Dustin Chad Beard, Bowling Green
Jarrod James Beck, Henderson
Erin N. Malony Boggs, Owensboro
Kyle Dane Bowles, Jr., Glasgow
Amanda Leah Bragg, Bowling Green
William H. Brammell, Jr., Eminence
Elisabeth Sigler Brown, Daphne, AL
Jonah Keith Brown, Richmond
Michael Evanshine "Evan" Buckley, Villa Hills
Kyle Michael Bums, Fort Mitchell
David Samuel Burnstein, Louisville
James Butler Cash, Jr., Wilson, NC
Daniel Mason Churgin, Morristown, NJ
Lindsay Anne Cordes, Memphis, TN
Lucinda Jane Cornett, Viper
Matthew Cox, Louisville
1. Brittany Cross, Bardstown
Terran Mae Cross, Albany
Adrienne C. Crow, Louisville
Lyman Sherman Darby, Nicholasville
Dana Elyse Daughetee, Somerset
Megan Davis, Williamsburg
Matthew L. Douglas, Louisville
E. Chase Dfessman, Edgewood
Blake Van Edwards, Louisville
Justin Colby Ernest, Paris
Katherine Renee Ferrell, Blacksburg, VA
Mark Anthony Flores, Arlington, TX
Richard Sandusky Foley, Versailles
Christine 1. Foster, Dallas, TX
Katherine Greer Foutch, Glasgow
Aaron Scott Fraustro, Ocean Springs, MS
Randi Falon Frisby, San Diego, CA
Corey Thomas Gamm, Union
Anna Ignatenko Garcia, Shymkent, Kazakhstan
Anna Katherine Girard, Lexington
Allison Lynn Grogan, Lexington
William W. Hall, III, Nicholasville
Stephen Thomas Hamilton, Jr., Bardstown
Lon Stuart Hays, Lexington
Rosanna Guadalupe Heinrichs, Cincinnati, OH
Allison Heisinger, West Chester, OH
Robyn Mackey Hensley, Lexington
E. Whitley Hemdon, Wilton, CT
Henry David Hicks, Martin
Hannah Elizabeth Hodges, London
Jill Marie Holtman, Elsmere
Genit L. Hopman, Mount Airy, NC
Lance Christian Huffinan, Pikeville
Thomas Duane Juanso, Lexington
Courtney Preston Kellner, Worthington
Caroline Kirk, Owensboro
Jason Matthew Kittredge, Spokane, WA
Alina Klimkina, Lexington
Jonathan Kent Kurtz, Danville
Richard Dale Lilly, Lexington
Brandy Dale Mace, Charlotte, NC
Courtney Jaclyn Magill, Prospect
Sharietta Kay Mahone, Montgomery, AL
Darnell McCoy, Louisville
Julie M. McGill, Louisville
Katelyn Mitchell, Paducah
Hunter Russell Mobley, Nashville, TN
Sean Ellison Moynahan, London
Daniel G. Mudd, Louisville
Nicholas Darrell Mudd, Louisville
Ryan Michael Mullen, Parkersburg, WV
Daren C. Neel, Bowling Green
David Thomas Newton, Shalimar, FL
Nam Hoang Nguyen, Lexington
Jason Michael Obermeyer, Weston, FL
Kimberly Jo Olds, Richmond
Jennifer Ann Parker, Henderson
James Bond Perleth, II, Fayetteville, NC
Sarah Louisa Pfeiffer, Orlando, OK
Rebecca Graham Phillips, Campton
Tara Brittany Pope, Harlan
Ryan Francis Quarles, Georgetown
Samantha Jean Raymer, Georgetown
A. Paige Reber, Bowling Green
Emily O'Neal Roach, Louisville
Courtney Evans Ross, Ashland
Mark Alexander Rouse, Lexington
Langdon Stites Ryan, Winchester
Bradley Joseph Sayles, Frankfort
Collin D. Schueler, Lexington
Daniel James Schulman, Versailles
Noah Patrie Seboum, Dayton, OH
Vanita Seetharaman, Evansville, IN
Bethany Meade Sbortridge, Prestonsburg
Katherine Ann Shoultz, Lexington
Donald Lee Smith, Jr., Pikeville
Erice W. Smith, Chicago, IL
Alma Blake Stahr, Lexington
Christopher Steams, Robards
Chelsey Danae Stephenson, Worthington
Susannah Martha Stitzer, Lexington
Lesley A. Stout, Prestonsburg
Amber Nicole Swain, Owensboro
James Christian Tauziac, Columbus, OH
Seth Richard Thomas, Nicholasville
Haley Christine Trogdlen, Owensboro
Meghan Jackson Tyson, Nicholasville
Justin Brent Wallen, Paintsville
Anne Barret Wallin, Lexington
Sarah Ann Walling, Ashland
Jeremy Allan Weber*, Rancho Santa Margarita, CA
David Christian Weigel, Port Republic, MD
Christopber Lee Whitfield, Bowling Green
Kyle R. Wiete, Cincinnati, OH
Sam Wooden, Scales Mound, IL
Preston Clark Worley, Richmond
Lindsay Nicole Wright, Lexington
Ryan Kent Youngblood, Mayfield
Mark 1. Yurchisin, II, Bowling Green
* December 2009 Graduate
** August 20 I0 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
David A. Brennen, Dean
Richard C. Ausness, Professor of Law
Scott R. Bauries, Assistant Professor of Law
Carolyn S. Bratt, Professor Emeritus
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Professor of Law
Stephen Clowney, Assistant Professor of Law
Allison I. Connelly, Associate Clinical Professor
Helane Davis, Director of the Law Library and Professor of Law
Mary J. Davis, Professor of Law and Associate Dean of Admin. and Faculty Development
Andrea Dennis, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor Emeritus
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law
Nicole Huberfeld, Associate Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Assistant Professor of Law
Judge John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
